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POLİTİKA ve ÖTESİ " S
Bir Şair Öldü
Necip Fazıl Kısaktlrek öldü. Politik çizginin 
ister sağında olsun, ister solunda olsun, ölen bir 
şairdir. Necip Fazıl’ın siyasal inanışlarım, dinsel 
amaçlarım, güncel davranışlarım onaylamaya­
biliriz, ancak büyük bir şair olduğunu kimse yad­
sıyamaz. Büyük bir şaire ölümünde gereken say­
gı, kendi genç şairliğine uygun kişiler ortamında 
yaşamadığı için gösterilemedi. Saygı gösterenler­
se, onun şiirlerinden tat alamayanlar, yanlış yo­
rumlayanlar ve siyasal, toplumsal inancına bağ­
lananlardır.
Necip Fazıl’ın dinsel, kumarsal, ahlâksal dil­
lenmiş kusurları olabilir. Bunları ileri sürebilirsi­
niz ama, ya şiirleri? Ya Türk diline olan emeği 
ve hizmeti? Bunlar kolay-kolay göz ve kulak 
ardı edilemez. Şiir alanına ilk adımını attığında 
yaşıtları arasında önde geliyordu. Kaldıranlar 
şairi, «Kaldırımlam yazdığında bohem kişiliği 
ile tanınmıştı. Fakat bohem olamadı. Gençlik 
arkadaşı Fikret Adil, bohem olamadığım onaylar.
Fikret Adil anlatır. Bir gün sormuş, «Nereye 
çıkıyorsunuz?»
«Tokatlı’mn arka salonuna.»
«Ya bu akşam?»
«Bu akşam para yok, sende var mı?»
Necip, bir an düşünüyor, «Durun» diyor. 
«Şimdi on lira bulacağım.»
Gidiyor, on dakika sonra geliyor. «îşte» di­
yor on lirayı gösteriyor. Sonra ekliyor: «Hayat
dergisine bir şiir sattım.»
Peyami Safa soruyor:
«Hangi şiiri?»
Necip Fazıl susuyor, Peyami Safa direniyor: 
«Cumhuriyet’in edebiyat sayfası için verdi­
ğin şiiri mi?»
Gerçekten o şiiri ikinci kez satıyor.
Hangi genç şairin bohemlik yıllarında ben­
zer şeyler yoktur? Gençlik ve bohemlik arkadaş­
ları bir Necip Fazıl’ı bağışlamamışlardır. Kumar, 
at yarışı olur, dört köşe bir masanın üstünde kâ­
ğıt oyunları olur. Hangi şairin yaşamında yok­
tur? Necip Fazıl için bu da genel affın kapsa­
mına girmemiştir.
Kalemiyle koruduğu siyasiler, bundan vaz­
geçtiğinde, siyasal cinayetlere bulaştırarak öç al­
mak istemişlerdir, inanmak, inanmaya davran­
mak, oynamak, dergi çıkarmak, dergi batırmak, 
tarikatçılık etmek, sanırım, Necip Fazıl için şiir 
dışı bir ağırlık olmuştur.
Tanışmışlığımız birkaç görüşmeyi geçmez. 
Kişiliğini sevecek kadar tanımadım. Ama şiirle­
rini her zaman beğendim ve sevdim. Çetrefil us- 
lûplu düzyazıları, sahnelenmiş oyunları, köşe 
yazıları için bir şey söyleyemeyeceğim. Şiirleri 
edebiyatımızın büyük akarsularından biriydi. Sa­
dece bunları yazmış olmak bile bir şair ol­
maya yeterdi.
Karşıtı olan bir şairi sevmezmiş, kıskanır­
mış. Hangi şair ötehtni sever? Hangi şair ötekini 
kıskanmaz? «Ben iktidara gelirsem seni asarım.» 
öteki, «Ben gelirsem seni keserim» dermiş. Bir 
şairane afidir, denir de, denmez de... Hangi şair 
ötekini kesmiş, hangi şair ötekini asmıştır?.
Ne hasta bekler sabahı 
Ne de genç ölüyü mezar 
Ne de şeytan bir günahı 
Seni beklediğim kadar
İnanç ve İnanış şiirleri içeriğini değiştirdiği­
niz zaman her inanışın ve inancın simgesi ola­
bilirdi. Herkesi aynı inanışa yöneltmek gibi zor­
balık olamaz. Böyle bir zorbalığı aklı başında 
kimse benimsemez.
Şaraptan keskindi dudağında kan 
Şebnemden şeffaftı şakağında ter 
Ne kan içti, ne baş yedi bu meydan 
Bu meydanda sen de kendini göster
Tanrısı ile kulu arasına girilmez. Bütün pü­
rüzlerini, unutulan yaramız çocuk oyuncakları gi­
bi dünyada bırakarak bir şair öldü. Dilimizin 
bir büyük ustasının ardından saygıyla eğilmek, 
dilimizi seviyorsak, borcumuzdur.
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